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Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðîäèòüñÿ â î÷åíü áëàãîïîëó÷íîé è äðóæíîé ñåìüå. Ó ìåíÿ
áûëè çàáîòëèâûå ðîäèòåëè è íåîáûêíîâåííûå áàáóøêà è äåäóøêà. Óæå ïîäðîñò-
êîì ÿ ïîíÿëà, ÷òî Â.Â. Ìîðîçîâó ÿ ïðèõîæóñü âíó÷àòîé ïëåìÿííèöåé, îí áðàò
áàáóøêè. Êîãäà ÿ ðîäèëàñü, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ñàì ñêàçàë áàáóøêå, ÷òî ÿ
äîëæíà íàçûâàòü åãî äåäîì, è ìû ñ ñåñòðîé âñåãäà åãî òàê íàçûâàëè. Ó íàñ â ñå-
ìüå áëàãîãîâåéíî îòíîñèëèñü ê ïðåäêàì, äåäóøêà äàæå íà÷åðòèë ãåíåàëîãè÷åñêîå
äåðåâî íàøåé ñåìüè, ó êîðíåé êîòîðîãî óêàçàí åîðãèé Íèêîëàåâè÷ îìàíîâ, ïðî-
òîèåðåé è îñíîâàòåëü Òðîèöêîé öåðêâè â ã. ßðàíñêå. Â.Â. Ìîðîçîâó .Í. îìàíîâ
ïðèõîäèëñÿ ïðàäåäîì. Äåäóøêà âñåãäà îòâå÷àë íà íàøè âîïðîñû ¾ïðî ñòàðèíó¿,
ïîýòîìó ìû ñ ñåñòðîé çíàåì î÷åíü ìíîãî îá èõ ñ áàáóøêîé ñåìüå. îäèòåëè Â.Â. Ìî-
ðîçîâà, Íàäåæäà Ïàâëîâíà è Âëàäèìèð Íèêèîðîâè÷, èìåëè ÷åòûðåõ äåòåé: òðîèõ
ñûíîâåé è äî÷ü. Ìëàäøèå èç íèõ  Áîðèñ è Âëàäèìèð. Áîðèñ áûë ñòàðøå Âëàäè-
ìèðà âñåãî íà ãîä, â äåòñòâå îíè áûëè íåðàçëó÷íû. Ó íèõ áûëî ìíîãî îáùåãî,
â ÷àñòíîñòè, ëþáîâü ê ÷òåíèþ è ëûæíûì ïðîãóëêàì. Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷ çàêîí-
÷èë èñòîðè÷åñêèé àêóëüòåò ïåäèíñòèòóòà è ðàáîòàë ó÷èòåëåì â øêîëå ßðàíñêà
(òàê õîòåëà ìàìà, Íàäåæäà Ïàâëîâíà). Îí ïîãèá â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó
â áîþ ïîä Âåëèêèìè Ëóêàìè, áóäó÷è êîìàíäèðîì ëûæíîãî áàòàëüîíà. Áàáóøêó
Íàòàëüþ äåäóøêà î÷åíü ëþáèë è âñÿ÷åñêè ñòàðàëñÿ îáëåã÷èòü åå òðóäíóþ æèçíü.
Â 1937 ã. àðåñòîâàëè ìóæà áàáóøêè, õèìèêà-òåõíîëîãà, è îí ïîëó÷èë ¾10 ëåò áåç
ïðàâà ïåðåïèñêè¿, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè îçíà÷àëî ðàññòðåë. Îíà â 34 ãîäà îñòà-
ëàñü âäîâîé ¾âðàãà íàðîäà¿ ñ òðåìÿ äåòüìè íà ðóêàõ. Â 1942 ã. ïîãèá ëþáèìûé
áðàò Áîðèñ, è â òîì æå ãîäó ñûí Âîëîäÿ, â 18-ëåòíåì âîçðàñòå óøåäøèé íà ðîíò
äîáðîâîëüöåì, áûë ðàññòðåëÿí êàê ñûí âðàãà íàðîäà. È îíà âñå ýòî âûíåñëà!
Õàðàêòåð áàáóøêè è äåäóøêè âî ìíîãîì îïðåäåëèëè èõ ðîäèòåëè. Âëàäèìèð
Íèêèîðîâè÷ îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé àêóëüòåò Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, â êà÷å-
ñòâå âîåííîãî âðà÷à ó÷àñòâîâàë â ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå, äâàæäû âûåçæàë äîá-
ðîâîëüöåì â Ñðåäíþþ Àçèþ äëÿ áîðüáû ñ õîëåðîé è ÷óìîé. Çà çàñëóãè ïåðåä
îòå÷åñòâîì áûë ïîæàëîâàí ëè÷íûì äâîðÿíñòâîì. Íàäåæäà Ïàâëîâíà ïðèíàäëå-
æàëà ê ïåðâîìó âûïóñêó æåíñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
êàê ìíîãèå ñòóäåíòû òîé ïîðû, ñ÷èòàëà ñåáÿ ¾ðåâîëþöèîíåðêîé¿, ÷èòàëà çàïðå-
ùåííóþ ëèòåðàòóðó.Ïîñëå ñìåðòè ìóæà (êîòîðûé óìåð â ãîä ðîæäåíèÿ äåäóø-
êè, â 1910 ã.), îíà îòêàçàëàñü îò ¾öàðñêîé ïîäà÷êè¿  ïåíñèè, ïîëàãàâøåéñÿ åé
è äåòÿì è ðàâíîé çàðàáîòêó ìóæà. Íàäåæäà Ïàâëîâíà ðàáîòàëà çåìñêèì âðà÷îì,
ïîñòðîèëà â ßðàíñêå äîì è ðàçáèëà ïðè äîìå áîëüøîé ñàä. Ñêîí÷àëàñü â 1944
ã., ïîýòîìó çíàêîìà ìíå ëèøü ïî îòîãðàèÿì. Âïîñëåäñòâèè âçãëÿäû íà ðåâîëþ-
öèþ â ñåìüå èçìåíèëèñü, è Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ îòíåñ ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ
Ëåíèíà è Ïëåõàíîâà â óíèâåðñèòåòñêóþ áèáëèîòåêó.
Êîãäà ÿ áûëà ìàëåíüêîé, íàøà ñåìüÿ êàæäîå ëåòî ïðîâîäèëà â ßðàíñêå, â äîìå
çåìñêîãî âðà÷à Í.Ï. Ìîðîçîâîé. Òàì ñîáèðàëèñü âñå ðîäñòâåííèêè âî ãëàâå ñ Âëà-
äèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì. Äîì áûë áîëüøîé, î÷åíü ñòàðûé, ñî ñòàðèííîé ìåáåëüþ
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Ôîòî 1. Â.Â. Ìîðîçîâ, îñòðîâ Ìàðêèç íà Âîëãå, ïðèáëèçèòåëüíî 19571958 ãã.
è êàáèíåòíûì ðîÿëåì. Äåäóøêà èãðàë î÷åíü õîðîøî, ïðåäïî÷èòàë ìóçûêó Ñêðÿ-
áèíà. ×òîáû áûòü ¾â îðìå¿, îí áðàë ÷àñòíûå óðîêè ó ïðåïîäàâàòåëÿ êîíñåðâà-
òîðèè. Áàáóøêà çàíèìàëàñü ñàäîì, äåä åé ïîìîãàë, âûïîëíÿÿ ÷åðíîâóþ ðàáîòó.
Õîäèëè çà ãðèáàìè è ïðîñòî ãóëÿëè ïî îêðåñòíîñòÿì, ïðè÷åì ìàðøðóò âñåãäà ïðî-
äóìûâàë äåäóøêà. Îí øàãàë âïåðåäè íàøåé òîëïû è ñî ñòîðîíû ìû, íàâåðíîå,
âûãëÿäåëè î÷åíü æèâîïèñíî, îñîáåííî áëàãîäàðÿ äåäóøêèíîé áîðîäå.
Â Êàçàíè ìû ñíà÷àëà æèëè íà ðàçíûõ êâàðòèðàõ, íî êîãäà ó Âëàäèìèðà Âëà-
äèìèðîâè÷à ñëó÷èëñÿ ïåðâûé èíàðêò, ìû ïîñåëèëèñü âìåñòå. Îí íå áûë æåíàò,
è çàáîòèëèñü î í¼ì âñåãäà ìàìà è áàáóøêà. Çäîðîâüå ó íåãî áûëî ñëàáûì îò ïðè-
ðîäû, îí ÷àñòî áîëåë, íî ñòàðàëñÿ íå ïîääàâàòüñÿ áîëåçíÿì. Çèìîé õîäèë íà ëûæàõ,
ëåòîì êóïàëñÿ â ñåâåðíîé ðå÷êå ßðàíêå. Íî ñåðäå÷íûå ïðèñòóïû âñ¼ æå ñëó÷à-
ëèñü: ïîñëå íèõ îí îáû÷íî ëåæàë è ÷èòàë ñâîåãî ëþáèìîãî ×. Äèêêåíñà, ¾Çàïèñêè
Ïèêâèêñêîãî êëóáà¿, èëè Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ¾Èñòîðèþ ãîðîäà ëóïîâà¿,
èëè ñòèõè . Êèïëèíãà. Äåäóøêà ëþáèë èñïîëüçîâàòü óñòàðåâøåå íàïèñàíèå ñëîâ,
íàïðèìåð, ¾êîððèäîð¿, ¾áåçñîâåñòíûé¿ è ò. ä. Ëþáèë öèòèðîâàòü Êîçüìó Ïðóò-
êîâà. Ó íåãî áûëà âåëèêîëåïíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà, êîòîðóþ îí öåíèë
íå ìåíüøå, ÷åì íàó÷íóþ. Â êàáèíåòå ñòîÿë ãðîìàäíûé ïèñüìåííûé ñòîë, êðîâàòü
è ïëàòÿíîé øêà, à âñå ñòåíû äî ïîòîëêà áûëè çàíÿòû ñòåëëàæàìè ñ êíèãàìè,
äåäóøêà äàæå íå ðàçðåøàë ïîâåñèòü àáàæóð, êîòîðûé íàçûâàë ¾ïûëåñáîðíèêîì¿.
Êîíëèêòû ó íèõ ñ áàáóøêîé ñëó÷àëèñü, òîëüêî êîãäà íàäî áûëî ïîêóïàòü
íîâûé êîñòþì èëè ïàëüòî. Íåâîçìîæíî áûëî ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî îí ïîéäåò â
ìàãàçèí è áóäåò òàì ÷òî-òî ïðèìåðÿòü è ïîêóïàòü. Ïîìíþ, ó íåãî áûëî ëþáèìîå
ãàáàðäèíîâîå ïàëüòî ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ. Ìàìå êàêèì-òî ÷óäîì óäàëîñü êóïèòü òî÷-
íî òàêîå æå íîâîå, è áàáóøêà ïðèäóìàëà õèòðûé ïëàí: ñòàðîå ïàëüòî (êîòîðîå óæå
íèêóäà íå ãîäèëîñü) áûëî ñïðÿòàíî, à íà åãî ìåñòî ïîâåøåíî íîâîå. È õèòðîñòü
óäàëàñü: äåäóøêà îáíàðóæèë ïîäìåíó ïðèìåðíî ÷åðåç ìåñÿö. Îí, êîíå÷íî, ïîâîð-
÷àë, íî ê ýòîìó ïàëüòî îí óæå ïðèâûê, ïîýòîìó ïðîäîëæàë â í¼ì õîäèòü. Îäíàêî
âìåñòå ñ òåì îí ïîîùðÿë íàøó ñ ñåñòðîé ëþáîâü ê íàðÿäàì è, êðîìå ¾Èíîñòðàííîé
ëèòåðàòóðû¿, âûïèñûâàë äëÿ íàñ ÷åõîñëîâàöêèé ¾Æóðíàë ìîä¿.
Êîãäà ìû ñòàëè æèòü âìåñòå, ÿ ÷àñòî âèäåëà äåäóøêèíûõ äðóçåé: ïðîåññîðà
Èãîðÿ Äìèòðèåâè÷à Àäî, áûâøåãî, êàê è äåäóøêà, ó÷åíèêîì Í.. ×åáîòàðåâà,
ðèãîðèÿ Íèêîëàåâè÷à ×åáîòàð¼âà, áûâøåãî òîãäà äîöåíòîì ÊÀÈ, ïðîåññîðà
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Ôîòî 2. Ñïðàâà íàëåâî è ñâåðõó âíèç: Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ìîðîçîâ, ìàìà Íàäåæäà
Ïàâëîâíà Ìîðîçîâà, ñåñòðà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Æóêîâà è åå äåòè  Âëàäèìèð, Âëà-
äèñëàâ, Òàòüÿíà, êîíåö 30-õ ãîäîâ
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Íîðäåíà è, êîíå÷íî, äðóãà íàøåé ñåìüè ïðîåññîðà Âàëåí-
òèíà Èâàíîâè÷à Øóëèêîâñêîãî. Îíè ïðîõîäèëè â äåäóøêèíó êîìíàòó è ïîäîëãó
áåñåäîâàëè òàì; ñ È.Ä. Àäî äåäóøêà ÷àñòî èãðàë â øàõìàòû. À.Ï. Íîðäåí, óõîäÿ îò
äåäóøêè, ñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì ¾îáëîáûçàòü ðó÷êó¿ ìàìû. Äåäóøêó ýòî ñìóùàëî, è
îí ãðóáîâàòî-øóòëèâî ãîâîðèë: ¾Íó, ëàäíî, ëàäíî¿, è äåëàë âèä, ÷òî ïîäòàëêèâàåò
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à ê âûõîäó. Èíîãäà ê äåäóøêå ïðèõîäèëè íåçíàêîìûå ñòðàí-
íûå ëè÷íîñòè. Ïðîâîäèâ èõ, îí, îòâå÷àÿ íà íàø íåìîé âîïðîñ, ãîâîðèë: ¾Îïÿòü
åðìàòèñò¿. ¾Ôåðìàòèñòû¿ óõîäèëè ïîíóðûìè. Áûë åù¼ ñòàðûé, ïî ßðàíñêó, äðóã,
äîáðûé è òðîãàòåëüíûé ÷åëîâåê, óâëåêàâøèéñÿ àñòðîíîìèåé, ê êîòîðîìó äåäóøêà
îòíîñèëñÿ ñ òåïëîòîé, îáðàùàëñÿ íà ¾òû¿ è çâàë ñòðàííûì èìåíåì ¾Òîñÿ¿.
Ìíå êàæåòñÿ, â êðóãó ñåìüè Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ñòàë ìåíüøå áîëåòü:
îí â¼ë ðàçìåðåííûé îáðàç æèçíè  äî çàâòðàêà, íåçàâèñèìî îò ïîãîäû, îòïðàâ-
ëÿëñÿ íà ïðîãóëêó. Ïîñëå îáåäà îáÿçàòåëüíî îòäûõàë. Çà óæèíîì îí ðàçâëåêàë
íàñ áåñåäîé, âñåãäà èíòåðåñíîé è îñòðîóìíîé. ×àñòî ýòî áûë êîììåíòèðîâàííûé
ïåðåñêàç ïåðåäà÷ Áè-Áè-Ñè  Â.È. Øóëèêîâñêèé ïîäàðèë äåäóøêå ïðèåìíèê ñ äèà-
ïàçîíàìè, íà êîòîðûõ íå ñòàâèëèñü ¾ãëóøèëêè¿.
Íî êîãäà äåäóøêå íåçäîðîâèëîñü, îí óõîäèë â ñâîþ êîìíàòó ñðàçó ïîñëå óæèíà,
è ó áàáóøêè ïîðòèëîñü íàñòðîåíèå. Åñëè æå îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ íåïëîõî, èç åãî êîì-
íàòû åùå äîëãî ñëûøàëñÿ ñòðåêîò ïèøóùåé ìàøèíêè. Ýòî ìîãëî îçíà÷àòü, ÷òî
äåäóøêà ðàáîòàåò íàä î÷åðåäíûì ïåðåâîäîì õóäîæåñòâåííîé èëè íàó÷íîé êíèãè,
à, áûòü ìîæåò, ïèøåò ïèñüìî â ðåäàêöèþ Áè-Áè-Ñè, ñ êîòîðîé âåë îáøèðíóþ ïå-
ðåïèñêó. Î åãî ïåðåâîäàõ ìîæíî ïðî÷èòàòü â êíèãå Â.È. Çàáîòèíà, Ë.Ä. Ýñêèíà,
Þ.Á. Åðìîëàåâà ¾Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ìîðîçîâ¿, èçäàííîé â 2002 ã. èçäà-
òåëüñòâîì Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Íî äåäóøêà è ñàì ïèñàë ñòèõè, ¾ñåðüåçíûå¿
è øóòî÷íûå.
Çèìîé äåäóøêà ïîäêàðìëèâàë ïòèö. Îí óñòàíàâëèâàë íà ïîäîêîííèêå àíåð-
íûé ïîñûëî÷íûé ÿùèê ñ íåñêîëüêèìè äûðêàìè. Â íèæíåé ÷àñòè îêíà áûëà ñäåëàíà
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ñïåöèàëüíàÿ ðàìóãà, ÷åðåç êîòîðóþ äåäóøêà íàñûïàë ñåìå÷êè è êëàë ìàðãà-
ðèí. Ïðèëåòàëè ñèíèöû, âîðîáüè è äàæå äÿòëû. Ýòà êîðìóøêà ñâîäèëà ñ óìà íà-
øåãî êîòà Âàñèñóàëèÿ Ëîõàíêèíà, âñåîáùåãî ëþáèìöà, ïðîéäîõó è êðàñàâöà. Åñëè
ïî íåîñòîðîæíîñòè äâåðü îêàçûâàëàñü îòêðûòîé, ñêîðáíóþ èãóðó Âàñèñóàëèÿ
ìîæíî áûëî óâèäåòü íà ïîäîêîííèêå. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ äåäóøêà î÷åíü ñóðîâî îò÷è-
òûâàë êîòà, íî ê èçè÷åñêîìó íàñèëèþ íå ïðèáåãàë.
Äóìàþ, ÷òî ãëàâíûìè êà÷åñòâàìè äåäóøêè áûëè ïîðÿäî÷íîñòü è íàäåæíîñòü.
Îí æèë, íå îòñòóïàÿ îò ñâîèõ ïðèíöèïîâ è íå ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå êîíúþíêòóð-
íûå ñîîáðàæåíèÿ. Ýòè æå êà÷åñòâà îí öåíèë â ëþäÿõ. Îí ìîã ïðîñòèòü ¾ãëóïîñòè è
ìåëêèå çëîäåéñòâà¿, ïîäòðóíèòü íàä íèìè, íî îòñóòñòâèÿ ïîðÿäî÷íîñòè íå ïðîùàë.
Äåäóøêà áûë ùåäð è ìíîãèì ïîìîãàë, îäíàêî íå ñ÷èòàë íóæíûì àèøèðîâàòü ýòî,
ïîýòîìó î ìíîãèõ ïðîÿâëåíèÿõ åãî áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ìû çíàëè òîëüêî ïî ñëó-
õàì. Òàê, íàïðèìåð, ãîâîðèëè, ÷òî äåäóøêà íà ñâîè äåíüãè ïîñòàâèë ïàìÿòíèê íà
ìîãèëå âûäàþùåãîñÿ ìàòåìàòèêà Ä.Ô. Åãîðîâà, ñîñëàííîãî â Êàçàíü çà ðåëèãèîç-
íûå óáåæäåíèÿ. Òî æå â íàøåé ñåìüå ãîâîðèëîñü è î çàâåùàíèè Í.. ×åáîòàðåâà
óñòàíîâèòü íà åãî ìîãèëå êðåñò, êîòîðîå âûïîëíèë èìåííî äåäóøêà. Íå çíàþ, ïðàâ-
äèâû ýòè èñòîðèè èëè íåò, íî îíè ñîçâó÷íû åãî õàðàêòåðó è ïðèíöèïàì.
Â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à íå-
ìíîãî óëó÷øèëîñü, îí äàæå ñòàë ïðåäïðèíèìàòü çèìîé äàëüíèå ëûæíûå ïðîãóëêè
íà îñòðîâ Ìàðêèç íà Âîëãå. Ïåðâîãî ÿíâàðÿ 1975 ãîäà îí ðàíî óòðîì óøåë èç äîìà,




Çàáîòèíà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà  êàíäèäàò èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êà-
åäðû îáùåé ìàòåìàòèêè Êàçàíñêîãî (Ïðèâîëæñêîãî) åäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.
